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Abstract
The ﬁrst case of sex reassignment surgery (SRS) in our hospital was performed in January
2001; as of February, 2005, 4 cases of MTF-SRS had been performed. In the 2 most recent cases,
we used penile and scrotal skin ﬂaps to avoid complications. The depth and width of the new
vagina was made to be adequate for sexual intercourse. Future attention should be focused on
devising a surgical technique that will help prevent the complications of partial necrosis of the
epidermal skin and wound dehiscence. Although ours is only an initial experience, we describe
our surgical technique herein.
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